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La presente tesis titulada “Uso de las técnicas de interpretación y la calidad en la 
interpretación simultánea del inglés al español de los egresados de la carrera de 
traducción e interpretación de dos universidades de Lima, 2015”, tiene como 
objetivo general determinar la relación que existe entre el uso de las técnicas de 
interpretación y la calidad en la interpretación simultánea del inglés al español de 
los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la Universidad 
Ricardo Palma y de la Universidad César Vallejo Lima, 2015. En cuanto a su 
metodología se trató de un estudio correlacional. La población y muestra estuvo 
conformada por 30 egresados de la carrera de traducción e interpretación de las 
universidades mencionadas. Para la recolectar los datos se utilizó la técnica de 
observación en el laboratorio y se utilizó una ficha de observación para cada una 
de las variables analizadas. Posteriormente, con los instrumentos completos se 
realizó el procesamiento de datos con el programa SPSS 21. El resultado de esta 
investigación fue que sí existe relación entre las variables. 
PALABRAS CLAVES: calidad de interpretación, técnicas de interpretación, 






This thesis entitled “Use of interpreting techniques and the quality of the 
simultaneous interpreting from English to Spanish of the interpreters graduated from 
two universities of Lima, 2015” has as overall objective to establish the relation 
between the use of interpreting techniques and the quality of the simultaneous 
interpreting from English to Spanish of the interpreters graduated from Ricardo 
Palma University and Cesar Vallejo University Lima, 2015. This was a correlational 
research. The population and sample were composed of 30 interpreters graduated 
from Ricardo Palma University and Cesar Vallejo University. To carry out the data 
collection was necessary to use the observation technique for each of variables 
analyzed. After having the measuring instruments completed, SPSS 21 program 
was used to process data. The result of this research was that there is relation 
between the variables. 
KEY WORDS: Quality of interpreting, interpreting techniques, Simultaneous 
Interpreting and quality parameters. 
